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Ary I1amlayanL 2000. Beherapa Syaral Lokal Untuk Graph Terhubung~ lIar,lIlton 
Skripst mi diba\\ah [llmblllgan Db. Moh. Imam Utoyo M Si dan Li!J~h 
Susilowati S,Si, M5;Ullfusan Mah:7matika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Graph terhublll1g adalah graph ~ang setmp dua tjt!kn~a di!1Ubungbn ok·h 
suatu {'vIii Pada graph yang; terhubung dapat ditentukan graph n-1erhubung, I'd/it 
pada graph yang mcmuat semun otlk pacta graph di~but f'uli!Haml[lon Jll"a 
sdiap dua htik paJa suutu graph dlhubungkan ol::h pt/th llaTmhun maka graph 
tcrsehut dikatakan graph icrhubung-! !amllton 
Adapun ~ang llH':0.13dl pcm'\.<l~a;a!1an d,,\am s\..npsl im (ld<llah menemukan 
apa\.;ah syamt cuhur untuk graph 3~tefhubung berorder nagar rnenJad! graph 
tcrhl.!bung~1 humlton 
Dengan mendusuri tcorema~1con.;ma yang mcnJclaskan bd::oelapa syarut ~ang 
harus dqxouhl agar graph 3~1;,:rhubung beronkr n menjadl graph lerhubung­
Haoulton., diperoh:h hahwa . 
a. Jlka untuk sctlap u,vEV(Ci) dengan d(u,\) ~ ~ dan maks :d(uJ.J(;,l) 
< (n-l }-2 bcrla'!'..lI Ilu,VI?: (~2!U.\) +:, .maka G adalah graph i,:-rhUbung­
HamlhuR 
b Jika untuk sctiap u.\cV{G) dcngan J(u,y) -_cc 2. dan mak;; {d{uJ.dh 11 
< (0,\ ):-2 berlaku I(u.");;: :)(U.\) "1 .maka G adalah graph terhuhung" 
Hamilton 
Kata kunci : Syarat Laka!, Graph tcrhubung-Hamiltoo. 
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